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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L A A L E M A N A F L A N D E 
í 
«La guerra va suprimiendo a la aristo-
cracia alemana», escribe en él Zukacft un 
popular periodista de Berlín. «Los Cuerpos 
de ejército y los regimientos, que eran el or-
gullo de la patria, y con los cuales Federico 
el Grande convirtió en un feudo a Prusia, 
van desapareciendo devorados por la lucha 
actual.» 
E n Berlín es donde se nota principalmen-
te la desaparición de los aristócratas, y don-
de el teniente general de los ejércitos es él 
héroe tradicional que figura a la cabeza de 
la raza militar prusiana. Con razón dice él 
publicista bábaro Lacñmann, oficial de la 
reserva: «Tan terriblemente ha sido merma-
da la aristocracia militar de Alemania, que 
después que termine la guerra se formará 
necesariamente una oficialidad democráti-
ca en él ejército, análoga a la de Francia.» 
Totaliza las bajas sufridas, y refiere que 
los i egimientos en que figuran los aristócra-
tas de Alemania son diez, de los cuáles una 
mitad puede considerarse que han perdido 
ya todos sus oficiales. 
*ünos sesenta—indica—, entre muertos y 
heridos, desaparecen todos los días, y de 
180 terientes que contaban en tiempos de 
paz, hoy sólo sobreviven 78. Los oficiales de 
reserva que se han incorporado a estos regi-
mientos han perdido el 40 por 100 de su nú-
mero total. E n cuatro de los últimos han 
sucumbido sus coroneles, y dos de ellos ca-
recen ya de las dos terceras partes de los ca-
pitanes. Numerosos son los tenientes que se 
hallan heridos, y podemos deducir, en con-
junto, que, aunque muchos de la oficialidad 
vuelvan a las líneas de batalla, otra consi-
derable, que no pertenece a la casta militar, 
tendrá que ocupar, para llenar huecos, los 
puestos primitivos.» 
Se lamenta de esta súbita transformación, 
que modificará en lo futuro profundamente 
la parte orgánica del ejército alemán, y 
agrega: 
*2oda dase de apellidos de aristócratas ob-
servamos en las listas de muertos y heridos 
publicadas hasta la fecha. Entre los nom-
bres más afamados en el Imperio, mili tar y 
políticamente, aparecen los de Bismarck, 
Moltkhe, Büloio, BUicher, Bredow, Kleist 
y Stein. Todos los oficiales pertenecientes a 
estas familias descienden de los héros de 
Alemania, ya en la guerra, ya en la políti-
ca, y podemos asegurar que en las provin-
cias del Norte han desaparecido cuantos 
formaban la prez y el orgullo de la aristo-
cracia. 
Lo peor corresponde a las de Prusia, es-
pecialmente a Brandeburgo y Pomei-ania, 
los dos antiguos baluartes del poder de los 
Hohen^ollern. Catorce principes pertene-
cientes a alrededor de veintitrés familias 
reinantes, han suciimbido en la línea de 
fuego o están heridos. De esos príncipes se 
hallan todavía en ambos frentes, oriental y 
occidental, aproximadamente ciento. Gui-
llermo I I mismo, además de sus hijos, tie-
ne en el ejéraito nueve primos y sobrinos. 
de los cuales seis son oficiales del regimien-
to, sujetos a las mismas Ordenanzas y peli-
gros comunes de la oficialidad restante.» 
E l articulista prevé la democratización 
fuhira del ejército alemán, aporque—con-
cluye—la aristocracia militar prusiana es 
la primera promovedora de la guerra y, con 
honra que enaltece, la que más pródigamen 
te está dando su sangre. Dentro de dos años 
manda rán las tropas oficiales no-comisio-
nados, prácticos en la lucha y exentos de 
educación principalmente teórica, y la cas-
ta militar prusiana de sangre azul habrá 
casi totalmente desaparecido. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
L a Bukovína. 
Dicen de París que, según informes par-
ticulares, los moscovitas, a pesar de dispo-
ner de fuerzas más que suficientes, para 
haber invadido toda la Bukovina, hasta 
ahora sólo han llegado a Kimpohong y a 
la línea del Dorna-Vatra, en las fuentes 
del Viso, porque desean conocer, antes de 
seguir adelante, la actitud definitiva de 
Rumania. 
Si esta nación se decide a entrar en la 
guerra, y en acción combinada con los 
servios avanza por el Danubio hacia la 
Transilvania, los rusos les prestarán su 
ayuda bajando al valle de Maros. 
Por el contrario, si este hecho se retra-
sa, las tropas rusas de la Bukovina se uni-
rán enMaramaros-Griget a las fuerzas que 
avanzan por el valle de Tisza, más allá de 
Korosmero. 
De los combates en la Polonia rusa hay 
escasas noticias. 
Los alemanes, a pesar del consumo enor-
me de fuerzas que están haciendo, conti-
núan la ofensiva contra el frente ruso, y 
todo hace suponer que la situación se pro-
longará mucho tiempo. 
E n la Gaützia, el sitio de Przemyls dura 
más de lo que se esperaba. 
Parece que los rusos no disponen de pie-
zas de grueso calibre para destruir los 
fuertes modernos, como las utilizadas por 
los alemanes en Lieja, Namur y Amberes. 
. Comunicado austríaco. 
E l comunicado oficial publicado en Vie-
na, dice lo que sigue: 
«Los rusos intentaron ayer avanzar en 
sus posiciones de la orilla del Nida infe-
rior. 
No sólo fracasaron en su intento, sino 
que tuvieron que abandonar algunas po-
siciones que antes ocupaban, sufriendo 
grandes bajas. 
En Galitzia y en los ( árpatos ha habido 
algunas escaramuzas, todas favorables 
para los austríacos. 
E n el teatro meridional de operaciones 
no ha habido más que algunos encuentres 
insignificantes, propios de las regiones 
fronterizas.» 
E l Emperador Francisco José. 
La Gaceta Nacional publica las siguien-
tes declaraciones del archiduque Francis 
NO TIRAR LOS BILLETES DEL TRANVIA 
í s : ; Valen dinero en casa de . : : : 
Dr. C O R P A S O C U L I S T A 





















Hacemos notar al público, Q 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de ĴJ 
aguas minerales de proce-




IOOÍS di! Cortón 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
A B I L I O L O P E Z 
¡ Partos y eníermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
: CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Qómez Oren a. 6 principal. 
i RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
: DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
: Consulta de diez a una y de tres a seis. 








ANTONIO ALBERDI C i r X a . . 
Partos. Eníermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS F.PCALANTH. 10, 1.° 
VICENTE AfiüINACO QCUUSTA 
Consulta de diez a una y de fres a seis 
BLANCA 321° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
co Salvador sobre la vida actual del Em-
perador de Austria: 
«El Monarca goza de salad excelente y 
se encuentra más vigoroso y dispuesto al 
trabajo que nunca. Desde las cuatro de la 
madrugada, el Emperador estA en su mesa 
de trabajo, dedicándose al despacho de los 
asuntos de gobierno. 
Es natural que nuestro Monarca no re-
bose de alegría en estos momentos, pero 
él da muestras al mismo tiempo de una 
tranquilidad tan admirable y de tal con-
fianza en Dios y en el porvenir^que es ira 
posible superarle. 
Suele decir que hay que ir hasta el fi-
nal, adonde se llegará, con toda seguri-
dad, con la ayuda de Dios.» 
Los Ingleses amos del país. 
E l periódico sueco Dagens Nyhster pu-
blica la siguiente información: 
«En el Norte de Francia reina gran irri-
tación entre toda la población de la costa 
a causa de la conducta demasiado arbi-
triaria de los ingleses. 
E n E l Havre, Boulogne y Calais los in-
gleses se conducen como si fueran los 
amos del país y si como los franceses no 
existiesen. 
En la mayoría de las poblaciones fran-
cesas de esta región los ingleses ejercen la 
censura, cuando se trata de corresponden-
cia dirigida a franceses y belgas. 
Además de muchos agentes de Policía 
ingleses, hay tenientes de alcalde en casi 
todos los Municipios. 
E l Gobierno francés se muestra inactivo 
frente a este estado de cosas.» 
Dimisión de un ministro austríaco. 
Participan de Viena que el ministro de 
Estado, conde de Bertchold, ha presentado 
la dimisión de su cargo, siendo sustituido 
por el ministro húngaro Burdity. 
L a retirada obedece a motivos de índole 
particular. 
La orientación política del Gabinete no 
sufrirá alteración. 
E l Emperador ha enviado al conde de 
Bertchold la gran cruz de brillantes de la 
Orden de San Esteban, acompañada de 
una carta autógrafa muy cariñosa. 
Buque noruego a pique. 
De Nordeisch dicen que han llegado a 
Hamburgo el capitán y la tripulación del 
vapor noruego Castor. 
E l buque se fué a pique por haber toca-
do con una mina colocada por los ingleses. 
Poincaré en Dunkerque. 
Dicen de París que el presidente de la 
República estuvo ayer en Dunkerque, pa-
ra entregar una nueva bandera a un re-
gimiento. 
En previsión de que los alemanes qui-
sieran bombardear la plaza, numerosos 
aeroplanos franceses estuvieron planean-
do todo el día sobre la ciudad, para evitar 
una sorpresa de los aviones germanos, que 
no hace muchos días bombardearon Dun-
kerque. 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
Desde Washington dicen que el perió-
dico Wold censura duramente la respues-
ta del ministro de Estado inglés, sir Ed-
ward Grey, a la reclamación de los Esta-̂  
dos Unidos. 
E l corresponsal de 'Ihe limes en Was-
hington ha contestado diciendo que el 
enojo del Wold obedece a que la nota in-
glesa deja las cosas tal como estaban an-
tes de reclamar los Estados Unidos. 
E l " raída sobre Dunkerque. 
Un despacho recibido de Londres comu-
nica detalles del «raid» sobre Dunkerque, 
publicado por el Daily Mail . 
E l «raid» realizado el domingo último 
por la escuadrilla de aviadores alemanes 
—dice el citado periódico inglés—, fué 
una de las hazañas más arduas de las rea-
lizadas desde el comienzo de la guerra. 
La escuadrilla, compuesta de 14 biplanos 
blindados, evolucionó sobre la población 
desde las once de la mañana hasta las tres 
de la tarde. 
L a señal de alarma para los pobladores 
de Dunkerque fué dada desde la torre de 
la iglesia a las once de la mañana, enar-
bolándose la bandera azul y blanca de la 
ciudad, en lo alto. 
Se vió al poco tiempo aparecer un bi-1 
plano en dirección del Este y precediendo ' 
al grueso de la escuadrilla. A pesar de ¡ 
que las campanas dieron la señal de alar-
ma, el pueblo en masa se congregó en las 
plazas y principales calles de la población 
para contemplar el aeroplano que reali-
zaba el tercer «raid» sobre Dunkerque, 
pero creyendo que se trataba de un aero-
plano solo. 
Algunos minutos después, la alarma! 
cundió entre los habitantes, pues se vió 
claramente aparecer en el cielo cinco nue-
vos aeroplanos alemanes, cuyas hélices 
i 
hacían un ruido formidable: uno venía del 
mar, en la dirección Norte; los otros cua-
tro del Este. Todos se colocaron sobre la 
plaza central de Dunkerque, a una altura 
de 1.000 metros. 
! Durante este tiempo, los cañones de los 
fuertes, debidamente dispuestos, dispara-
, ron contra los aeroplanos. 
Uno de éstos dió media vuelta, y como 
• en ese momento el sol se reflejaba sobre 
i sus piezas metálicas, algunas personas se 
imaginaron que se había prendido fuego 
y dieron algunos vivas. 
Sin embargo, el número de los aviado-
res enemigos aumentaba. No llegaban to-
dos juntos, sino por turno, en tanto que los 
primeros arrojaban varias bombas sobre 
los alrededores de Dunkerque, Malo, Con-
dekerque, Rovendal y Saint-Pol. 
E l número de bombas arrojadas llega a 
cincuenta. Unas eran explosivas y otras 
incendiarias. En Malo fueron muertas cin-
co personas, en Dunkerque una, en Saint-
Col hubo también algunos muertos, así 
como en Condekerque. Dos aeroplanos ale-
manes fueron obligados a descender, ca-
yendo uno en el aeródromo de Dunker-
que y otro en Wulpen, al Norte de Fumes. 
Los alemanes se mueven. 
Comunican de Amsterdam que muchos 
centenares de obreros han atravesado 
Lieja en dirección de Maubeuge y Givet, 
adonde van a trabajar en la reparación de 
los fuertes. 
Los alemanes han concentrado grandes 
contingentes en Spincourd y en Briey, en 
la creencia de que los franceses intenta-
rán romper la línea de Spincourd. E l nú-
mero de alemanes que hay en Metz as-
ciende a 120.C00 hombres. Los alemanes se 
ocupan en reparar los puentes de Lieja y 
Visé, que fueron saltados por los belgas. 
Un ataque a la frontera India. 
Comunican de Bombay que muchos mi-
llares de indígenas de Beluchistan, bien 
armados, han franqueado la frontera in-
dígena del Noroeste. Han sido rechazados 
cerca de Khost, con pérdidas serias; la 
milicia indígena ha tenido seis muertos. 
Se cree que este ataque es simplemente 
una revancha por parte de los indígenas, 
y a la vez un castigo que les fué impuesto 
después de su marcha sobre Mirancha. 
Ejecución de un espía. 
Comunican de París que el espía llama-
do Bruno Manhein, de Dizy-Magenta (Mar 
ne), condenado ha muerte, ha sido ejecu 
tado en la mañana del 12 en Chalons-sur-
Marne. 
E l «Bremen», averiado. 
Un telegrama de San Peterburgo, trans-
mitido desde Londres, comunica que el 
crucero alemán Bremen chocó con una 
mina en Wilhemshaven, sufriendo impor-
tantes averías. 
Las exequias del teniente Duranti, 
De Ancona telegrafían a los periódicos 
de Roma que llegó el tren conduciendo los 
restos del teniente Duranti, muerto en 
Francia. 
E l féretro fué trasladado al vestíbulo 
del teatro de las Musas, convertido en ca-
pilla ardiente. 
Sobre el féretro fueron colocadas la ban-
dera italiana, la francesa y la camisa roja 
del muerto. 
Todo el vestíbulo fué adornado con ban-
deras nacionales y coronas. 
E l padre, la madre y la hermana de Du-
ranti velaron el cuerpo del oficial. 
Las autoridades y numeroso público 
desfilaron ante el cadáver. Los cónsules 
de Francia, Inglaterra, Rusia y Bélgica 
acudieron a depositar coronas en nombre 
de sus respectivos Gobiernos. 
Por la tarde se celebraron los funerales 
y el entierro, al que asistieron las autori-
dades y numeroso público. 
La explotación de minas. 
Telegrafían de Amsterdam que desde 
hace varias semanas están trabajando 
más de 40.000 obreros en las minas de 
Mons, de Lieja y de Charleroi. 
Todo el carbón que extraen se envía in-
mediatamente a Alemania. Los obreros co-
bran dos marcos diarios y trabajan vigila-
dos por las tropas alemanas. 
Enormes cantidades de árboles, proce-
dentes de los bosques de Namur, Hainaut 
y Brabante, han sido también enviados a 
Alemania. 
En la frontera holandesa. 
También de Amsterdam dicen que 200 
soldados han sido enviados de Brujas a 
Middelburgo para asegurar la vigilancia 
de la frontera holandesa. 
E n Middelburgo han declarado algunos 
oficiales alemanes que el día en que su 
ejército tenga que batirse en retirada ño 
quedará en Bélgica piedra sobre piedra= 
No obstante la estrecha vigilancia que 
ejercen los alemanes, numerosos fugitivos 
continúan atravesando la frontera. 
Combates ea el mar Negro. 
De San Petersburgo dicen que en el mar 
Negro han sufrido destrozos los cruceros 
turcos Medjidich y Hamidich, y han sido 
destruidos 51 barcos turcos en Sourmene 
y Riza. E l crucero Breslau ha bombardea-
do por equivocación unas posiciones tur-
cas cerca de Liman, dando lugar a que los 
rusos las ocupasen al retirarse los turcos. 
Refuerzos de Alemania. 
Telegrafían de Londres que el fuerte 
cañoneo que en los últimos días se oyó 
cerca de Zeebrugge hizo creer a los habi-
tantes de la región que se trataba de un 
nuevo bombardeo de la ciudad. 
E l cañoneo era producido por los ensa-
yos que efectuaban los alemanes de los 
numerosos cañones de gran calibre que 
han colocado a lo largo de la costa. 
Uno de ellos, de 35 centímetros, ha sido 
colocado sobre una plataforma de cemen-
to que había sido preparada antes de la 
guerra en Duinberghem, con todas las 
apariencias inofensivas de un campo do 
tennis. 
Los alemanes han debilitado algo su 
primera línea de defensa del Yser para 
reforzar la segunda. 
Por Heyst han pasado 24 cañones en di 
rección a West-Capelle. Incesantemente 
cruzan la región numerosos trenes llenos 
de soldados. 
El espíritu público. 
Dicen de La Haya que el periódico Ilet-
Volk, órgano del partido socialista , ha co-
menzado la publicación de una serie de 
artículos con el título de «El estado de es-
píritu en Alemania». 
E l periódico declara que el entusiasmo 
y la confianza que reinaban en Alemania 
durante los primeros días de la guerra 
han desaparecido, por que el pueblo se ha 
dado cuenta de la labor imposible impues-
ta a las tropas alemanas. 
No obstante, nadie ha decaído, sino que 
más bien puede decirse que el pueblo ale-
mán, resignado con la suerte que le espe-
ra, trata de retrasar el final todo cuanto 
puede. 
E l naufragio del «Courbet». 
Según informes de origen austrohúnga-
ro, el diario Pester Lloyd publica un tele-
grama, procedente de Mesina, en el que se 
afirma categóricamente que el buque al-
mirante francés Courbet, que fué torpe-
deado en el Estrecho de ütranto por el 
submarino austríaco U-XI I , se fué a pique 
enaguas de Valona y que el almirante 
francés y la mayor parte de los tripulan-
tes fueron salvados por los demás buques 
de la ilota francesa. 
Según dicho telegrama, el segundo tor-
pedo disparado por el submarino austría-
co hizo blanco en el Courbet, abriéndole 
una enorme vía de agua que ocasionó en 
pocos minutos el hundimiento del gran 
buque francés. 
Se añade en el telegrama en cuestión 
que también fué echado a pique el sub 
marino francés Bernouille, que acompa-
ñaba a la flotilla. 
E l ministro de Marina francés insiste en 
desmentir la pérdida del Courbet, afir-
mando que no tiene noticia de que haya 
sido ni siquiera averiado. 
E l buque almirante Courbet pertenecía 
a la más reciente clase de los «dread-
noughts», con un tonelaje de 23.467 tone-
ladas y una velocidad de 22 millas. Su ar-
mamento se componía de 12 cañones de 
30,5 centímetros, 22 de 14 centímetros, cua-
tro de 4,7 y cuatro lanzatorpederos. La 
tripulación del buque era de 1.100 hom-
bres. 
En Albania. 
Dicen de Roma que la situación en Al-
bania ha mejorado notablemente. 
Los habitantes de Cavaia y de Chiak 
han abandonado a los rebeldes y han re-
novado sus protestas de fidelidad a Essad 
Pacha. 
E n Vallona reina completa tranquilidad. 
Las autoridades italianas se ocupan de 
organizar todos los servicios. 
En breve se inaugurará una línea de 
vapores bisemanal entre Vallona y Brin-
disi. 
La Cámara de los diputados. 
Comunican de París que la Cámara de 
los diputados ha celebrado sesión, bajo la 
presidencia de monsieur Deschanel. 
Este pronunció un discurso afirmando 
la nece idad de que el Parlamento, en co-
laboración con el país, intervenga en la 
resolución de los problemas militares. 
Insistió en los propósitos del Parlamen-
to, de acuerdo con el Gobierno y el país, 
de trabajar ardorosamente para arrojar a 
los invasores de Francia, libertar a B 
ca, conjuntar la Alsacia y la Lorena y rj. 
constituir una nacionalidad poderosa y 
pacífica. 
Añadió que la hora suprema no haí(> 
nado aún, y dedicó muchos elogios al ejér, 
cito francés. 
También dedicó un recuer io a los ĝ , 
baldinos que pelean contra ios alemanei 
al lado de Francia. 
Crédito ampliado. 
Añaden de París que el Consejo de mi 
nistros ha acordado ampliar a 1.000 
nes los bonos de defensa nacional y 
ordinarios del Tesoro. 
Un jesuíta benemérito. 
Otras noticias de París dicen que el Pa, 
dre jesuíta Rivet ha sido nombrado capj. 
tán del primer regimiento de extranjeros, 
E l parte oficial publicado 
el G-obierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica, la niebla ha mo-
lestado la acción de la artillería 
sin impedir un violento ataque 
entre Nieuport e Ypres. 
Un destacamento belga ha vo-
lado al S.E. de Sbruyvakerkela 
venta llamada de Servia, 
Desde el Lys al Oise, en la re-
gión de Lens, nuestra artilleríí 
disparó sobre el enemigo cerca di 
Ingnes, con eficacia, alrededor de 
las trincheras enemigas situada 
al S E . de la capilla de Nuestra 
Señora de Loreto. 
A l Norte de Soissons hubo viok 
lento cañoneo. 
L a acción está localizada entrl 
dos lomas situadas al N.O. 
Crouy. 
Siguen nuestros contraataques 
progresando ligeramente. 
Mantuvimos nuestras posicio 
nes alrededor de Crouy, a pesíri 
de los esfuerzos realizados i 
enemigo pa ra desalojarnos de 
ellas. 
Más al Oeste, ante Vregai, tuvi 
mos que ceder a lgún terreno. 
Las persistentes crecidas del 
Aisne han llevado varios puentes 
dificultando nuestro paso. 
En estas condiciones realizamos 
un esfuerzo sobre el río para ga 
nar el paso que conduce a Crou 
en la cabeza del puente tendido 
sobre la oril la derecha. 
En la Champaña , en la región 
de Perthes, continúa la acción lo 
calizada para apoderarnos de la? 
trincheras alemanas de primera 
y segunda l ínea. 
A l Norte de Beausejour hicimos 
saltar una mina, ganando terreno 
del enemigo. 
Este, creyéndose atacado, llen« 
de soldados sus trincheras, siend11 
inmediatamente acometidos vio-
lentamente-
En el resto del frente, nadaquí 
señalar.» 
Los súbditos italianos. 
Comunican de Roma que el Gobierno 
dictado una orden disponiendo que se 
priman los pasaportes para via jar por 
Extranjero a los súbditos italianos 
res de 39 años. 
Un Comité nacional. 
Dicen de Milán que en aquella V* 
ción se ha constituido un Comité de 
sa nacional, en previsión de las evento8 
lidades de una intervención italiana en 
guerra. 
De la Comisión forman paite las pe11 
nalidades más eminentes de la Lombardw 
Por la paz. 
Un despacho de Amsterdam dice 
reina Guillermina de Holanda y la 
duquesa de Luxemburgo, de acuerdo co" 
el presidente de los Estados Unidos, ^ 
proponen intervenir en favor de la P»2 
Minas en c! mar Negro. 
Comunican de Bukarest que el Gobier 
no ruso ha enviado una nota al de 
rest dándole cuenta, con arreglo al con*6 
nio de L a Haya, de que las exigencias d 
la guerra le han obligado a colocar 
submarinas sobre las costas y a la entj" 
da de puertos rusos y turcos del mar ™ 
gro. 
Nuevo buque ruso. 
De San Petersburgo dicen que el a1̂  
rante de la escuadra rusa ha baatiz* ^ 
con el nombre de Cosma Kotchkouw** 
vapor alemán de 1.790 toneladas, PerteIiflj 
ciente a una Compañía hamburguesfti ^ 
fué hecho prisionero por el c rucero^ 
EL. P U E B L . O C A N T A B R O 
en 
momento en que transportaba muni- chazado el enemigo, que se ha retirado 
. QS para los turcos 
El nombre de Cosma-EotcMoum es el 
A * un cosaco que dió muerte ól solo, en la 
prusia orienta!, a 18 soldados alemanes. 
De Roma transmiten el siguien-
te comunicado del gran Cuartel 
^ T h a b i d o dÚ^ de art i l lería 
«i Norte de Ypres. Los aliados 
han demostrado gran actividad y 
l han bombardeado los baluartes 
deWestende. . 
Varios torpederos ingleses se 
ímroximaron a la costa, pero las 
baterías alemanas les obligaron a 
retirarse. ^ . , , 
Al Norte de Soissons, los alema-
nes desalojaron a los franceses de 
^1= posiciones en las alturas de 
Verney- A pesar de la l luvia, las 
tron'is alemanas asaltaron las 
Mncheras y rechazaron a los 
íriuceses más allá de la planicie. 
ce apoderaron de 14 oficiales y 
i 300 soldados, cuatro cañones, 
cuatro ametralladoras y un ca-
llón revólver. . . 
Las tropas alemanas consiguie-
ron este éxito en presencia del 
Kaiser. En total, el botín obteni-
do en Saissons, ha sido: 3.500 pr i -
sioneros y gran cantidad de ma-
terial de guerra. 
En el ataque de los franceses al 
Este de Perthes perdimos una 
trinchera, que recuperamos luego 
por medio de violentos contraata-
1 sari- aues, causando grandes pérdidas 
al enemigo y cogiéndole 160 p r i -
sioneros. < 
En Alsacia y en los Vosgos con-
tinúa igual la si tuación. 
Al Este de Seockcen rechaza-
mos un ataque de los rusos, ha-
ciéndoles más de 1.000 prisione-
ros. 
En la Polonia septentrional y 
en las orillas del Pilika no ha 
cambiado la situación. 
Ai Oeste del Vístula continua-
mos progresando.» 
Los turcos reciben refuerzos. 
Jhe limes, de Londres, publica un tele-
grama de San Petersburgo que dice que 
un ejército turco de 100.000 hombres ha 
acampado en Karaourgan, a mitad de ca-
mino entre Kars y Erzeronm, para dete-
ner la ofensiva rusa en territorio otomano. 
Se supone que los turcos han sido refor-
zados por el Cuerpo de ejército de Erzin-
jan que ha sido enviado al campo de ope-
raciones. 
Un comunicado turco. 
En Amsterdam se ha recibido de Barlín 
el siguiente telegrama : 
«El Cuartel general turco desmiente las 
noticias de los periódicos rusos relativas a 
una pretendida derrota del ejército turco. 
El comandante del ejército del Cáucaso 
ha telegrafiado el resumen de operaciones 
darante los primeros días de enero, que 
es el siguiente: 
Sobre el frente principal, las tropas 
otomanas ocupan posiciones estratégicas 
que dominan parte de la frontera. 
Eo Olty y Ardagan las operaciones es-
tán paralizadas por el frío intensísimo y 
las abundantes nevadas. 
La afirmación de los rusos de haber he-
cho prisionero a un general de división 
turco, es falsa. 
Un destacamento ruso atacó a un con-
voy de heridos turcos en las inmediacio-
nes de un pueblo de Rusia y se apoderó 
de un general de brigada, gravemente 
herido.» 
Un regimiento turco, prisionero. 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado, del jefe del Estado 
Mayor del ejército del Cáucaso: 
«En dirección a Olty continúan los com-
bates con las vanguardias turcas, sobre 
las orillas del Olty Sou, y más al Oeste, 
en la región de Karaourgan, se ha enta-
blado una batalla, que prosigue, con ven-
tajas para nosotros. 
El día 11 de enero capturamos al 92 re-
gimiento de infantería turca, compuesto 
de n oficiales, tres médicos militares y 
cerca de 1.500 soldados. 
Hemos aniquilado al 52 Regimiento de 
infantería y hecho 250 prisioneros, entre 
ellos un oficial. 
Hemos ocupado una altura en territorio 
turco y nos hemos apoderado de un cam-
pamento enemigo con un depósito de mu-
niciones de artillería y numerosas armas. 
Los aviadores alemanes. 
Telegrafían de París que un taube ale-
mán voló sobre Villers-Cauterets (Aisne), 
y arrojó dos bombas incendiarias. 
La primera cayó sobre un vagón y pro-
dujo un incendio con densísimo humo, pe-
ro sin grandes daños y la segunda atra-
c ó el tejado de una casa y cayó en una 
cocina sin estallar ni causar desgracias. 
Prisioneros alemanes. 
Dicen también de París que a bordo del 
Mariscal Bugeaud han sido conducidos a 
^nez 200 prisioneros alemanes. 
Desembarcaron custodiados por suaves 
y tiradores. 
Comunicado austríaco. 
Un despacho oficial de Austria, dice: 
'La tentativa de los rusos para forzar el 
Paso del Nida ha sido renovada ayer, 
acompañada de violento fuego de ani-
ilería. 
El ataque ruso ha sido rechazado sobre 
Odo el frente, merced al tiro superior de 
tiestros cañones, y el enemigo abandonó 
oscientos muertos y heridos frente a 
^estras posiciones. 
^ mismo tiempo y dorante un combate 
Bee p i l ler ía al Sur del Vístula, los rusos 
Cj Vleron obligados a abandonar las posi-
a n ° ® s W habían ocupado algunos días 
En los Cárpatos, el mal tiempo ha impe-
0 toda operación importante. 
hacia ü^zok. 
La noticia de que la gaarníción de 
Przemyls había enviado un parlamenta-
rio al enemigo el día 10, es completamen-
te falsa.» 
Noticias portuguesas. 
Comunican de Lisboa que el goberna-
dor de Angola ha llegado a Luvang, don-
de recibió la noticia de haber estallado la 
revolución en el Congo portugués. 
E l movimiento revolucionario fué sofo-
cado. 
Muchos rebeldes han hecho después su 
presentación a las autoridades de San 
Salvador. 
Italia y Austria. 
De Roma dicen que algunos viajeros 
llegados de Trento afirman que se consi-
dera inminente la ruptura de hostilida-
des entre Italia y Austria. 
Los oficiales austríacos dicen que cuan-
do se haga la declaración de guerra, va-
rias divisiones austríacas pasarán la fron-
tera para apoderarse de las esclusas de 
Adigoo y de la plaza de Verona. 
Los alemanes atacarán al mismo tiempo 
a Italia, atravesando el territorio suizo, 
atrepellando su neutralidad. 
Se duda de la exactitud de estos infor-
mes. 
Bombardeo de Nieuport. 
Comunican de París que la artillería 
alemana ha bombardeado Nieuport, lan-
zando contra la plaza más de cien obuses, 
que causaron muchos daños y algunas 
víctimas. 
Los militares franceses. 
Dicen de París que la Comisión especial 
del ministerio de la Guerra visitó lus cam-
pos de concentración de prisioneros y los 
hospitales, quedando muy satisfecha del 
resultado de su inspección. 
Se han reunido las Comisiones militares 
del Senado y de la Cámara de los diputa-
dos, bajo la presidencia de los generales 
Sreyciment y Penoya, los cuales dieron 
cuenta de su reciente visita a Alsacia y 
Lorena. 
Afirmaron que ¡as tropas reciben buena 
alimentación y que los heridos están cui-
dados en los hospitales con el mayor es-
mero. 
La ofensiva alemana. 
También dicen de París que los alema-
nes han vuelto a bombardear Soissons, 
lanzando más de 30 obuses, que destruye-
ron algunas casas y causaron varios 
muertos y heridos. 
Los alemanes han construido muchas 
fortificaciones en Lille y desde Arras han 
confti aído también una trinchera de ce 
mentó, donde han montado cañones de 
milímetros, ametralladoras y cañones de 
marina. 
Los aeroplanos. 
Comunican de San Petersburgo que cer 
ca de la confluencia de los ríos llzura y 
Pilika han apresado los rusos a dos aero 
planos enemigos que practicaban un re 
conocimiento. 
Los rusos, rechazados. 
Telegrafían de Amsterdam que, según 
un despacho oficial de Viena, los austria 
eos han rechazado a los rusos en Bdina 
causándoles enormes pérdidas. 
Bombardeo de Ostende. 
De Londres dicen que un aviador alia 
do bombardeó los cobertizos militares que 
han instalado los alemanes al S.E. de Os 
tende. 
Una recompensa. 
E l Gobierno inglés ha nombrado al gran 
duque Nicolás, generalísimo del ejército 
ruso, caballero de la Orden del Baño. 
No va contra Bulgaria. 
Telegrafían de Sofía que el Gobierno de 
Rumania ha manifestado al de Bulgaria 
que las medidas militares que está adop 
tando no van contra la nación búlgara. 
El reclutamiento inglés. 
De Londres dicen que el jefe del parti 
do socialista ha declarado que el recluta-
miento du voluntarios es suficiente para 
las necesidades de la campaña. 
Hay centenares de obreros—añadió— 
que no se han alistado porque el Gobierno 
necesita que sigan trabajando y produ-
ciendo, pero hay muchísimos que se están 
alistando, y en general, todos los obreros 
ingleses están dispuestos a ir a luchar por 
su patria. 
L o que opinan los rusos. 
Comunican de San Petersburgo que la 
opinión de los técnicos militares es la de 
que el general Hindenburg tratará de 
hacerse fuerte en las posiciones ocupadas, 
mientras el grueso del ejército austroale 
mán intenta un esfuerzo decisivo en la 
Galitzia occidental. 
Dinero para la guerra. 
Telegrafían de Roma que el Gobierno 
turco ha pedido a las Cámaras un crédito 
de diez millones para los gastos de la gue 
rra. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama 
rinos las «alecrías» marca Ulecia. 
axmmuammmmiimuammmmmamamtíaunttmmamm ammmmmmmmmuummmmumum» 
T R E M E N D A C A T A S T R O F E 
ísOS oíos da Italia. 
POR TELEFONO 
E l Observatorio del Ebro. 
MADRID, 14.—Un despacho de Tortosa 
De Lettomanopelle han comunicado que 
los daños son muy importantes. Murió un 
dice que el Observatorio del Ebro registró Abitante y varios resultaron heridos. Va-
un violento terremoto, poco próximo. [ n f i * caAsas *e R i e r o n . 
Durante su fase máxima, fué tal su in- i , E° A(lulla 86 ha* derrumbado casi to-
tensidad,quelas agujas principales fue., d ^ ^ casas, sepultando a sus moradores. 
L HJu el valle del Ung superior ha sido re-
ron proyectadas fuera del cilindro regis-
trador. 
Los primeros movimientos se iniciaron 
a las seis horas, cincuenta y cuatro minu 
tos y cincuenta y nueve segundos, y su 
distancia del epicentro corresponde a unos | 
mil ciento setenta kilómetros. 
Detalles de la catástrofe. 
Los despachos que se reciben de Roma 
comunican que es imposible refiejar el 
enorme pánico, que aún se mantiene, pro-
ducido por el temblor de tierra. 
L a Oficina meteorológica registró el mo-
vimiento sísmico a las diez y cincuenta y 
cinco minutos de la mañana. 
E l epicentro quedó señalado en la pro-
vincia de Aquila. 
En Roma se han producido grandes da-
ños, como también en gran parte de la 
provincia. 
La famosa Puerta del Pueblo ha queda-
do agrietada de tal manera que ofrece pe-
ligro de venirse abajo. 
L a pequeña torre del ministerio de Ha-
cienda se hundió con gran estrépito. 
También se desprendió y quedó hecha 
añicos la estatua histórica de la fachada 
de la iglesia de San Juan de Letrán. 
L a cúpula del templo de San Juan de 
Catinari se abrió y despedazó en parte, 
cayendo los escombros al interior. 
En el Vaticano. 
L a sacudida ocasionó también en el Va-
ticano algunos daños de poca importan-
cia. 
Su Santidad el Papa se encontraba en 
aquellos momentos en la Biblioteca, y al 
notar la sacudida, se arrodilló y comenzó 
a orar, permaneciendo así algunos ins-
tantes. 
Después ordenó a uno de sus familiares 
que saliera y se informase de los destro-
zos que el fenómeno había causado en la 
ciudad. 
E n la Basílica de San Pedro se hicieron 
pedazos 150 cristales de la cúpula. 
La provincia de Roma. 
E n toda la nrovincia de Roma los daños 
causados son enormes. 
En Marcgoagosta, la estación del ferro-
carril, varias casas y el campanario de la 
iglesia se derrumbaron. 
En Torri in Sabina también son muy 
considerables los daños causados por el 
terremoto. 
En Perusa y su provincia la sacudida 
fué fortísima, y el pánico que se produjo 
indescriptible. Tanto aquí como en Torni 
in Sabina las víctimas son numerosas. 
En Capua se adviertieron tres sacudi-
das consecutivas. También fué enorme el 
pánico de los habitantes y de mucha im-
portancia los daños. Toda la provincia de 
Capua ha sufrido mucho. 
En la Catedral de Tonaro se han regis-
trado muchos destrozos. 
En Chieti han quedado agrietadas mu-
chas casas. 
Nueva sacudida. 
Dicen de Ñápeles que el temblor de tie-
rra se hizo sentir con mayor intensidad en 
Roma, Ñápeles, Casería, Civita-Vechia y 
Grossetto. 
A las siete y cincuenta y cinco minutso 
de la mañana se dejó sentir en Ñápeles 
una segunda sacudida, que duró veinte 
segundos. 
E l vecindario, vivamente impresionado, 
abandonó las casas e invadió las calles. 
En Ponzzoles se sintió también una nue-
va sacudida, que duró treinta segundos 
próximamente. 
Miles de víctimas. 
En toda Italia ha producido la catástro-
fe enorme pánico. 
Las autoridades han ordenado la salida 
de tropas para los territorios donde el fe-
nómeno ha causado mayores estragos. 
Ya se van conociendo detalles de la ca-
tástrofe, y puede asegurarse que el nú-
mero de víctimas es crecidísimo. 
Los destrozos de la provincia de Roma 
son enormes. 
En Abalzzano se calcula el número de 
muertos en 10 000. 
Las tropas han podido salvar de la muer-
te a otras 8.000 personas. 
También en Aerozzano son importantes 
los destrozos, calculándose las víctimas 
en 5.000. 
E l aspecto de algunas poblaciones es 
aterrador. Muchos edificios están comple-
tamente destruidos, y entre los escombros 
yace gran número de víctimas. 
L a población de Pezzina presenta tam-
bién desconsolador aspecto. 
E l Rey y el Gobierno. 
E l Rey Víctor Manuel celebró una dete-
nida conferencia con el Gobierno, poco 
después de ocurrir la catástrofe. 
E l Monarca ha salido de Roma para vi-
sitar las regiones castigadas por el terre-
moto. 
Le acompaña el presidente del Consejo 
de ministros. 
Más detalles. 
Nuevas noticias de Roma comunican 
que, según los últimos informes, las vícti-
mas de los terremotos en aquella provin-
cia son más de 12.000 muertos y 20.000 he-
ridos. 
Se confirma que la población de Abez-
zano ha quedado completamente destrui-
da, pereciendo 10.000 personas. 
De Zorano ha sido destruida también la 
mayor parte de la población, pereciendo 
otras 10.000 personas. 
Pezzina y Colanno son un montón de 
ruinas y escombros. 
Aquila está igualmente destruida. 
La impresión en toda Italia es enorme. 
Noticias oficiales. 
mera sacudida a las 7'55dela mañana, i tamen en el proyecto de referencia y a 
con una duración de veinte segundos. contincación comenzará a discutirse. 
L a sensación producida en^Roma por las 
noticias que se reciben de la catástrofe es 
inmensa. 
Se confirman la destrucción de Abezza-
no y Chora. 
Las poblaciones de Pezzina y Colanno 
están destruidas parcialmente. 
Otras poblaciones, como Paterno, Celas-
mo, Agelle, Castell, Suvecuo, Sanoolizo, 
Core y Gerchio, han sufrido grandes da-
ños. 
Los muertos y heridos se cuentan por 
centenares, sin que pueda precisarse el 
número exacto. 
En Abezzano las víctimas, según los úl-
timos informes, pasan de lu.000. 
E l Gobierno ha dispuesto el envío de so-
corros a los pueblos damnificados. 
También ha dispuesto la inmediata sa-
lida de tropas. 
E l director general de Bellas Artes ha 
visitado los Museos, que también han su-
frido muchos desperfectos, adoptando las 
medidas más urgentes para su reparación. 
Una de las poblaciones que más daños 
han sufrido es Abezzano, pues son tan im-
portantes, que se considera imposible re-
pararlos. 
Sara ha padecido también enormes des-
perfectos, pereciendo crecido número de 
personas, sin que pueda precisarse exac-
tamente. 
E n Amversa ha habido dos muertos y 
tres heridos y en Villalago 20 muertos. 
Fratheva está casi destruido. A pesar 
de la actividad con que se realizan los tra 
bajos de salvamento, aún no han podido 
ser extraídas de entre los escombros mu-
chas personas. 
A la una de la madrugada ha llegado a 
Roma el primer tren-hospital, conduciendo 
centenares de heridos de Abezzano y Za-
gliascozzo. 
L a mayor parte de ellos lo están de gra-
vedad. 
Impresión en Roma. 
Informes particulares de Roma comuni-
can que la atención pública se ha desvia-
do del conllicto internacional, que seguía 
con interés, y se fija solamente en las con-
secuencias del terremoto, considerándolas 
como una verdadera catástrofe nacional. 
E l público de Roma no se ha fijado si-
quiera en lo que pudiera significar para 
Italia la dimisión presentada por el minis-
tro de Negocios extranjeros del Gobierno 
austríaco, Berchold. 
Los informes que se reciben de San Pe-
lin. Paterno, Zercio, Oyerno, Pezzina y 
San Benedetto dicen que estas poblaciones 
están destrozadas en su mayor parte. 
Estas noticias aumentan la emoción en 
el público. 
La segunda sacudida causó .enormes 
destrozos en Sara, hundiendo muchos edi-
ficios. 
E l vecindario invadió las calles y huyó 
en dirección al campo. 
Los muertos pasan de 400. 
E n Ancona se desarrolló un violento 
emporal. 
En Ñápeles se produjo una enorme con-
moción y el oleaje invadió la costa. 
E n Vtnecia el frió es intensísimo y nie 
va copiosamente. 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
De B a r c e l o n a . 
MADRID, 14.—Según dicen de Barcelo-
na, so ha presentado una querella contra 
la Empresa del teatro Tívoli,por defrauda-
ción a la propiedad intelectual. 
E l origen de la querella es el siguiente: 
E l maestro Vives autorizó a la Empresa 
del Tívoli para representar Maruxa el do 
mingo, por tarde y noche. 
Representada la obra, el maestro Vi-
ves recogió sus papeles; pero al día si-
guiente volvió a representarse Maruxa. 
E l maestro presentó entonces la querella. 
—So está organizando una manifesta-
ción infantil en honor del ex Sultán de 
Marruecos, Muley Haffid, como prueba de 
gratitud por los juguetes que regaló a los 
niños el día de Reyes. 
Día político 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
| .MADRID, 14.—Esta mañana se celebró 
en Palacio el anunciado Consejo de minis-
tros, bajo la presidencia de don Alfonso. 
E l Consejo había despertado bastante 
curiosidad. 
A ello contribuía poderosamente el he-
cho de que, como estamos en vísperas de 
la apertura de las Cortes, necesariamente 
el señor Dato daría cuenta al Monarca del 
programa parlamentario, haciendo mani-
festaciones que con seguridad revestirían 
interés. 
También se creía que sería tratado en 
el Consejo el proyecto de las zonas neu-
trales, y esto contribuyó a aumentar la 
expectación. 
¡ l E l Consejo duró largo rato y, según 
costumbre, los periodistas recibieron del 
señor Dato la referencia de lo ocurrido. 
Habla el señor Dato. 
Al trasladarse los periodistas a la Pre-
sidencia del Consejo, fueron recibidos a la 
hora acostumbrada por el señor Dato en 
su despacho oficial. 
Comenzó diciendo el presidente que esta 
mañana había celebrado una detenida 
conferencia con el señor González Besada. 
Aunque el señor Dato no hizo ninguna 
indicación sobre la conversación entre 
ambos sostenida, no es difícil aventurar 
que se ocuparon de la próxima reapertu-
ra del Parlamento. 
A continuación el señor Dato pasó a dar 
la referencia de lo ocurrido en el Consejo 
celebrado en Palacio. 
Eu el discurso-resumen que pronunció 
el jefe del Gobierno, informó al Rey de la 
reanudación de sesiones de Cortes, dicien-
do que mañana mismo empezará en el Se-
nado la discusión del proyecto de reforma 
de la ley de Jurisdicciones. 
Confía el Gobierno que tanto en el Se-
nado como en el Congreso no ofrecerá 
grandes dificultades la aprobación de di-
cho proyecto, aunque sí espera que la dis-
cusión será larga y dará lugar a animados 
debates. 
También informé a don Alfonso—conti-
nuó diciendo el señor Dato—de las razo-
nes que el Gobierno ha tetnido para ante-
poner a todo otro proyecto el referente al 
de bases navales, entre cuyas razones fi-
gura la de que afecta grandemente a la 
Un despacho oficial de Roma dice que j defensa nacional, 
la Estación meteorológica registró la pri-j En el Congreso se emitirá mañana dic-
Asimi mo informó al Rey de la cuestión 
de las zonas neutrales, diciéndole que es 
compresible por el celo que ha despertado 
en unas regiones con respecto a otras. 
Hizo historia detallada del asunto y dijo 
que eí Gobierno, antes de abordar de fren-
te la cuestión, ha querido hacer una prue-
ba, sin estublecer privilegios para deter-
minadas regiones, y autorizó al puerto de 
Cádiz para que estableciera en él una zo-
na neutral como vía de ensayo. 
No podemos temer—terminó diciendo el 
jefe del Gobierno hablando del asunto— 
que el proyecto de zonas neutrales cree 
antagonismos regionales. 
Después informó el señor Dato al Mo 
narca de los telegramas recibidos del ex-
terior, exponiendo los juicios del Gobierno 
sobre la actual guerra europea , los comen-
tarios que hace la prensa extranjera acer-
ca de la marcha del conllicto y, por últi-
mo, de los telegramas recibidos de Ma-
rruecos, que no acusan novedad en las 
plazas y posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
Al terminar de dar cuenta del Consejo, 
el presidente manifestó a los periodistas 
que mañana, a las cinco de la tarde, se 
reunirán nuevamente los ministros en 
Consejo. 
En él se continuará el examen de los 
proyectos del ministro de Fomento y se 
tratará de otros asuntos de escaso interés. 
Uno de los periodistas preguntó al señor 
Dato su opinión sobre la probable unión 
de las dos ramas que integran el partido 
liberal. 
Contestó que no sabía nada, y expresó 
su criterio en el sentido de que la unión 
sería conveniente, 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación fue-
ron recibidos los periodistas por el señor 
Sánchez Guerra. 
Comenzó diciendo que había recibido un 
telegrama del gobernador civil de Oviedo 
diciéndole que continuaba el incendio en 
la fábrica de maderas de la señora viuda 
de González. 
Añade que hasta la hora'en que telegra-
fía no ha habido desgracias personales 
que lamentar y las pérdidas se elevan a 
100.000 pesetas. 
A continuación dijo el ministro que ha-
bía circulado a los gobernadores de pro-
vincias órdenes terminantes para que sean 
prohibidos cuantos tiros al blanco se ha-
yan instalado en sus respectivas demar-
caciones. 
Terminó diciendo que las noticias reci-
bidas de provincias acusan tranquilidad. 
Comentarios. 
En los Círculos políticos y militares se 
continúa hablando de los propósitos que 
se atribuyen al Gobierno de que nuestras 
tropas amplíen su acción en Marruecos, 
ocupando Tánger. 
Las opiniones entre los políticos son su-
mamente contradictorias. 
Uno de ellos, de mucha significación, ha 
hecho las siguientes manifestaciones: 
—No creo que el Gobierno se haga soli-
dario de las teorías que se vienen susten-
tando estos días. 
No hay paridad alguna entre Tárger y 
Bayona, ni Marruecos es lo mismo que Al-
bania. 
A la ocupación de Tánger no podríamos 
ir con Inglaterra ni contra Inglaterra, y, 
además, es posible que con la supuesta 
violación violásemos los deberes de la neu-
tralidad. 
Firitía. 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De (ÍMerra.--Nombrando gobernador mi-
litar de Segovia al general de brigada don 
Vicente Feliú. 
Concediendo el mando de la primera 
brigada de la 11.a división (Bilbao), a don 
Lorenzo Lanza. 
Ascendiendo a general de brigada al 
coronel del regimiento de León don Luis 
Mayorga. 
Concediendo el mando del regimiento 
de León al coronel don Alfredo Castro. 
Un banquete. 
En el restaurant Inglés ha sido obse-
quiado con un banquete el redactor de 
A B C señor Mendaro, con motivo de su 
nombramiento para gobernador civil de 
la provincia de Albacete. 
Asistió el subsecretario de Gobernación, 
señor Quejana. 
E l señor Dato envió los habanos para el 
banquete. 
E l señor Sánchez Guerra ha regalado al 
señor Mendaro las insignias de goberna-
dor. 
Otro Consejo. 
A las cinco y media de esta tarde se han 
reunido los ministros en Consejo, bajo la 
presidencia del señor Dato. 
Este manifestó, cuando llegó, a los pe-
riodistas, que en vista de que ayer no se 
habían podido despachar todos los asun-
tos, se celebraba otro Consejo para resol-
ver los que habían quedado pendientes. 
E l ministro de la Gobernación manifes-
tó que mantenía la prohibición del tiro al 
blanco por señoritas, a pesar de las ges-
tiones que se hacían para conseguir su 
autorización. 
E l marqués de Lema anunció que daría 
oíl-cuenta al Consejo de los telegramas 
cíales recibidos del Extranjero. 
E l general Echagüe dijo que seguiría 
exponiendo las reformas que se proyecta-
ban en el ramo de Guerra. 
Los demás ministros manifestaron que 
pondrían al despacho varios asuntos de 
trámite. 
E l Consejo terminó a las siete y media. 
E l señor Dato fué el encargado de dar 
la referencia a los periodistas. 
Manifestó el jefe del Gobierno que el 
Consejo había examinado el programa 
parlamentario para las dos Cámaras y el 
orden del día para las sesiones de maña-
ña, viernes. 
También se trató de la provisión de al-
gunas vacantes en arabas Cámaras, con-
viniendo que el jefe del Gobierno, de 
acuerdo con el general Azcárraga y el 
señor González Besada, se encargue de 
proveerlas. 
E l ministro de la Guerra continuó dan-
do cuenta de las reformas que han de in-
troducirse en el ramo de Guerra. 
Por último, el ministro de Estado dió 
cuenta de los telegramas recibidos de 
nuestros representantes en el Extranjero. 
¿Qué será? 
En los Circuios políticos se dice con in-
sistencia que antes de quince días ocurri-
rán sucesos de excepción al importancia 
dentro del partido conservador. 
E l proyecto de escuadra. 
Esta tarde se ba reunido la Comisión del 
Congreso que entiende en el proyecto de 
la segunda escuadra,y dictaminó sobre él. 
Entre las modificaciones que ha intro-
ducido figura la de no conceder autoriza-
ción al Gobierno para variar el proyecto, 
suprimir la partida de 300.000 pesetas que 
figuraba para escuelas, autorizar al minis-
tro para que adquiera cuatro sumergi-
bles y consigne la cantidad necesaria pa-
ra la enseñanza de oficiales y marineros 
en dichos buques. 
E l dictamen ha sido enviado a la Comi-
sión de Presupuestos, para que informe 
acerca de él. 
Periodista apaleado. 
Esta tarde un grupo de radicales ha 
apaleado al ex redactor jefe de EL Radi-
cal, señor Rodríguez de la Peña, que ha 
publicado en E l Indiscreto varios artícu-
los combatiendo al señor Lerroux. 
Enviado especial. 
E l Gobierno ha concedido plenipoten-
cias al diplomático don Ramón Gaytán de 
Ayala para que desempeñe una misión es-
pecial cerca de la Corte de Alemania. 
En Palacio. 
Hoy estuvo en Palacio el embajador de 
Francia M. Geoffra^, conferenciando con 
el Rey. 
Las demócratas. 
A pesar délos anuncios, no se ha cele-
brado la reunión de los ex ministros demó-
cratas. 
Sin embargo, se cree que los demócra-
tas y liberales llegarán a un acuerdo y se 
fusionarán mediante un pacto cuando el 
conde de Romanones llegue al Poder, 
j ¿Varios significados liberales visitaron 
hoy al conde de Sagasta y al señor Ba-
rroso. 
Los señores Burell y Rosales han nega-
do que existan corrientes de aproxima-
ción con los liberales. 
E l Toisón de Oro. 
Con motivo del cumpleaños del Rey, se 
concederá el Toisón de Oro al marqués 
de Viana, al duque del Infantado, al du-
que de Santo Mauro y al duque de Man-
das. 
Miranda y Jimeno. 
Hoy cumplimentaron al Rey los ex mi-
nistros de Marina, señores Arias de Miran-
da y Jimeno. 
Los dos se muestran disconformes con 
el Gobierno por las modificaciones intro-
ducidas en el proyecto de escuadra, en-
tendiendo que se le altera radicalmente 
con la introducción de los submarinos. 
La infanta Isabel. 
Hoy estuvo en el Senado la infanta doña 
Isabel, para ver el cuadro de don Alejan-
dro Ferrant, titulado La última comunión 
de Fernando él Santo, 
En la Academia. 
E l próximo domingo se celebrará en la 
Real Academia Española la recepción del 
ilustre académico don Ricardo León. 
Le contestará don Antonio Maura. 
En Ja misma solemnidad se hará el re-
parto de premios de la fundación San Gas-
par. 
U n buque a pique. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.—La estación radiotelegrá-
flea de Finisterre ha recibido esta mañana 
un despacho transmitido desde el vapor 
Marxilia. diciendo que a causa de la nie-
bla choco con el vapor Fuhofer, el cual se 
fué a pique. 
L a tripulación fué salvada. Ambos bu-
ques eran ingleses. 
Saturnino Regato. { C h o r i z o s G h a r r i . 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta ¿odos los días laborables; de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 19. 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Pepinilos, Variantes, f «•̂ «-¿¿«•trfc 
Alcaparras, Mostaza * r c v i j a u u 
Tintorería "LA ACTIVIDAD"'^77" , , 4 r r*— 
de JUANA ALBERDI [ Colado y lavado de la ropa blanca 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Jaelleres: calle de San Fernando, leléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO. NÜM. 31 
TdAfono 629 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
Al por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Hatillos eompletos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L I A D , 2. 
a 
L a mejor y más barata de laa agua a de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurant». 
GarrafonM de 5 litro* A pesetas 1.10. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Mtpeciálitta en enfermedadei de la «saris 
garganta y oído». 
Consulta: De nueve á una y de doa * ««.'•. 






S a l ó n Pradera . I 
Urai cefé-restiiirait : 
RKBVIUIO A LA CAUTA 
Tcré fm 617 
Sección popular desde las cinco y 
media de la tarde. 
Estreno de la emocionante pelícn-
la de 2.800 metros, en tres partes, ti-
tulada 
LA MAFIA NEGRA 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
ooagnnninnnnnonnoanngocDaDaan 
E l ^ R O E I S U O C A N T A B R O 
POR hñ mmwm 
Bóo. 
De la estación del ferrocarril del 
Norte, en Bóo, desaparecieron uno de 
estos últimos días dos sacos de harina 
de maíz, que pesaban 175 kilogramos, 
dándose parte de la sustracción a la 
Guardia civil. 
Realizadas las pesquisas se ha ave-
riguado que dichos sacos fueron sus-
traídos por Víctor Verategui Tras-
puesto, el cual el día 9 del actual había 
cargado mercancías en dicha estación, 
y, aprovechando un descuido, se apo-
deró de ellos, depositándolos en casa 
de su padre político, el que manifestó 
que ignoraba su procedencia; habiendo 
sido detenidos tanto el Víctor como su 
padre político Ramón Mier, su herma-
no Avelino y el industrial de Camargo 
Martín Hernández Martín, siéndolo 
estos últimos como encubridores. 
quienes pidió se les impusiera la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
L a defensa de los procesados, que 
estaba encomendada al letrado señor 
Torre Setién, sentó que los hechos no 
constituían delito y que procedía la 
absolución de sus defendidos. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado de Santofia, se-
guida, por lesiones, contra Telesforo 
de Juana Rodríguez, se ha dictado sen-
tencia condenándole a la pena de un 
mes y un día de arresto mayor, indem-
nización de 56 pesetas y mitad de cos-
tas. 
Real Sociedad de Cazadores. 
Ateneo de Santander. 
La lectura de hoy. 
Esta tarde terminará don Víctor Lle-
ra la lectura de «Incongruencias y des-
plantes», leyendo un es pítulo titulado 
«¡Chico^ qué gordo estás!» y el «Epí-
logo». 
L a lectura comenzará a las siete en 
punto. 
La Exposición Abfn. 
Ayer quedaron instalados en el Ate-
neo los cuadros del pintor montañés 
don C . J . Abín. 
Los cuadros expuestos son los si 
guientes: 
Número 1, «Virgilio y Dante» (fan 
tasía decorativa sobre un pasaje de la 
Divina Comedia). 
Número 2, «El enfermito». 
Número 3, «Atardecer». 
Número 4, «Tarde de Septiembre». 
Número 5, «Casona solariega». 
Número 6, «Dante» (efecto de luz). 
Número 7, «Un río». 
Número 8, «Día de sol». 
Número 9, «DonFrancisco» (retrato 
Número 10, «El barrio triste». 
Número 11, «Interior». 
Número 12, «Sol de Agosto». 
Número 13, «Estudio». 
Número 14, «Paisaje». 
Número 15, «Tipo montañés». 
Número 16, «Retrato». 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Constituido en audiencia pública el 
Tribunal de Derecho, bajo la presi-
dencia del señor don Justiniano Fer-
nández Campa y magistrados señores 
Castro y Escalera, dieron principio en 
el día de ayer las sesiones de juicio 
oral referente a causa seguida en el 
Juzgado de Potes contra Gregorio Ber-
nardo Roiz Sánchez, por el delito de 
lesiones. 
E n el pueblo de Bejes, por motivo 
de una prendada de cabras, tuvieron 
nna reyerta el procesado Gregorio y 
Marcelino Campo, de la cual resultó 
herido el Marcelino, que necesitó cin-
cuenta y siete días para su curación. 
E l ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de lesiones graves, del 
cual consideró autor al procesado, 
para quien pidió se le impusiera la 
pena de un año y un día de prisión co-
rreccional. 
L a defensa del procesado, que esta-
ba a cargo del letrado señor Collantes, 
expuso que los hechos no constituían 
delito y que procedía la absolución de 
su defendido. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia, 
* * * 
También tuvo lugar el que procede 
de igual Juzgado, seguido contra An-
tonio Rodríguez Fernández y Antonio 
D a m i á n Alonso Fernández por el de-
lito de lesiones. 
E n la entrada de la carretera de Mie-
res a Camaleño; el día 1 de marzo de 
1914, los dos procesados maltrataron 
de obra al vecino del primero de di-
chos pueblos José Dosal, causándole 
lesiones que tardaron en curar vein-
titrés días. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de le-
siones menos graves, del cual consi-
deró autores a los procesados, para 
Vemos en E l Can tábr i co , y en sus 
números del 12 y 14 de los corrientes, 
las quejas de los vecinos de los pue-
blos de Campóo, por la prohibición de 
cazarlos animales dañinos, sobre todo 
lobos, en los terrenos acotados y veda-
dos de caza radicantes en los mismos, 
a la vez que lo que sobre este asunto 
manifiesta uno de los arrendatarios, el 
señor Obeso. 
E s de lamentar que se entablen dis-
cusiones de este género en asuntos en 
los que esta Sociedad se cree en el de-
ber de intervenir, bien sea para que 
por el uso del derecho de acotamien-
tos que la ley concede no se irroguen 
perjui-ios a los intereses particulares, 
bien para que los arrendatarios del 
vedado no se vean ultrajados sin mo-
tivo alguno en el uso del mismo. 
Como de los artículos anteriormente 
mencionados nada puede deducirse en 
concreto sobre el asunto que en ellos 
tratado aclararse, debemos manifes 
tar que esta Sociedad se hallará y se 
halla siempre dispuesta a prestar su 
apoyo a la parte que lo solicite y que 
fundadamente se crea ultrajada o per-
judicada. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Marcela». 
Salidos: «María». 
Situación deles barcos de esía matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayonna. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías», en Nantes. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
• Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Santander. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Huelva. 
«Adolfo», enviaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez»^ en Nueva 
York. 
«Emil ia S. de P é r e z » j en Nueva 
Orleans. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3.3 m. y 3,29 t. 
Bajamares: A las 9,24 m. y 9,50 n. 
coadjutor don Luis Bellog y el familiar 
de su excelencia. 
L a secretaria, señorita Mercedes Pé-
rez, leyó con buena entonación y voz 
segura una interesante Memoria, de la 
cual recogemos los datos que verá el 
lector, reveladores de la vitalidad y 
notable crecimiento de la Asociación 
diocesana Marías de los Sagrarios. 
A l terminar el año cuenta con 14.418 
asociadas, con aumento durante él de 
2.500 aproximadamente, y en cuanto a 
los pueblos agregados, asciende el nú 
mero a 224, 44 del 1914. 
Han obtenido diploma de predilecta 
29 Marías, distinción debida a sus tra-
bajos de propaganda. 
L a Adoración diurna perpetua, que 
lleva poco más de un año de existencia, 
tiene 2.480 asociadas, con turnos, por 
consiguiente, de ti es constantes, reno 
vadas de media en media hora, y des-
de las siete de la mañana a las siete de 
la tarde. 
L a obra de la entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús en el hogar, 
cuyo secretariado le forman la Junta 
de gobierno de las Marías, se ha dado 
a conocer con fruto en la capital y 
pueblos de la diócesis, como se des-
prende de las 425 familias consagra 
das, según los datos oficiales, pues 
consta de bastantes más que no han 
dado cuenta del acto. 
También se desprende de la Memo 
n a la cooperación de las Marías a la 
importantísima obra de la catequesis, 
en la que toman buena parte crecido 
número de ellas, tanto en los centros 
debidos a su fundación como en los ya 
fundados con anterioridad. 
De varios puntos más se ocupa el 
trabajo de la secretaria de las Marías; 
y como seguramente verá pronto la 
luz pública, podrán entonces cuantos 
lo deseen conocerlo a la letra. 
L a tesorera, señorita Clemenlina de 
Arrí, dió cuenta a continuación del es-
tado de fondos, en la forma que sigue: 
PESETAS 
Remanente de 1913 3.144,62 
Ingresado en 1914 7.172,60 
Total 10.317,22 
Gastos 6.385,85 
Marías de los Sprios. 
Tuvo lugar en la iglesia de la Anun-
ciación, s egún estaba anunciado, a las 
tres y media de la tarde de ayer, con 
asistencia de muy crecido número de 
asociadas, entre las que vimos repre 
sentaciones de varios pueblos. 
Rezada la estación al Santís imo, dió 
comienzo el acto presidido por nuestro 
amantísimo prelado, a quien acompa-
ñaban en el presbiterio el señor ecóno-
mo don Antonio Gómez, el director de 
la Asociación, don Anselmo Macho, el 
Remanente en 31 Dicbre. 1914. 3.931,37 
Acto seguido, nuestro venerable 
prelado hizo hermosísima plática, em 
pezando por dar a gracias a Dios; feli 
citó a la Junta de gobierno por el feliz 
éxito de sus trabajos, y exhortó a todas 
a seguir trabajando hasta lograr que 
nojquede un solo pueblo de la diócesis 
que no pertenezca a la Asociación. 
Con las preces de acción de gracias 
y la bendición de su excelencia revé 
rendísima se puso fin a esta junta ge-
neral de Asociación tan simpática co 
mo la de las Marías de los Sagrarios, a 
la que felicitamos por sus triunfos. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncia. 
Por llevar su carro con excesiva ve-
locidad, con peligro para los transeún-
tes, ha sido denunciado el carretero 
Cayetano Gutiérrez Villegas, de 19 
años . 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
E . 
D 
O.. . . , 
B 
A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . . 





Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España. 
» Hispano americano.. 






































































SUCESOS DE JTCER 
Intento de envenenamiento 
Engracia Helguera, de 46 años , ca 
sada y con domicilio eh la plaza de los 
j Remedios, número 6, 1.°, que anteayer 
í salió de casa para ir a la de su madre, 
en el pueblo de Cueto, ayer, a las siete 
de la mañana, trató de suicidarse to-
mando una pastilla de sublimado co-
rrosivo. 
Apercibida la familia, la trasladaron 
a la casa del médico del pueblo, don 
Trinidad Casuso, el cual la asistió 
convenientemente, y a la una y media 
de la tarde, en una serret, acompañada 
de una hermana, se presentó en la 
Casa de Socorro, donde el médico de 
guardia dispuso el tratamiento conve-
niente. 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
José Sáiz, de 25 años , de oficio ajus 
tador, de extracción de un cuerpo en el 
ojo izquierdo, que se le introdujo es-
tando trabajando en el taller del señor 
Colongues: y 
Román Laverde, de 32 años , latone-
ro, de herida contusa en el dedo meñi-
que de la mano izquierda. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados durante el 
día de ayer en este benéfico estableci-
miento: 
Vicenta Sedaño Vega, de 56 años , 
de luxación de la articulación del codo 
izquierdo. 
Carmen Martínez San Pedro, de 32 
años, de extracción de una aguja del 
dedo pulgar de la mano derecha; y 
Emilia Arrióla, de cuatro años, de 
herida contusa en la cara palmar de la 
mano izquierda. 
L i OFICim Df CONTIUMES 
Asistieron los señores Santiuste, Hie-
ra, Castañedo, Haya, González (don 
Eloy), Corpas, Rio Pérez, Fuelles, Va-
lle, Vaquero, Díaz Tijera, Santamaría, 
Riva, Martín (don C ) , Gutiérrez Ro-
sas, Hernández, Rodríguez Prieto, Ca-
sado, Ríos Roc?.ñí y Córdova. 
Se aprobó el acta de ia sesión an 
terior. 
Por el secretario se dió lectura de la 
Memoria comprensiva de los trabajos 
hechos por la Junta directiva durante 
el año 1914, siendo aprobada. 
E l señor presidente da algunas ex-
plicaciones sobre la Memoria leída. 
También son aprobadas las cuentas, 
que arrojan un saldo a favor de la 
Asociación mayor que en los años 
anteriores. 
E l número de socios también ha au-
mentado considerablemente. 
Después de dar lectura de los artícu-
los del reglamento relativos a las jun-
tas generales, se designa u n í Comisión 
nominadora para proponer los nuevos 
vocales que han^e formar parte de la 
directiva para 1915, habiendo sido de-
signados los señoies siguientes: 
Don Buenaventura Rodríguez Pa 
rets, don Pedro A . Santiuste, don An-
tonio de la Riva , don Atilano Vaque-
ro, don José Fuelles, don Miguel G . 
Castillo, don T o m á s Rodríguez Ar-
guelles, don Crescencio Martín, don 
Braulio de la Riva y don José Riva . 
Para la elección de cargos se- cele-
brará otra sesión. 
E l señor Castañedo ruega a la Junta 
directiva que gestione lo necesario pa-
ra que el transbordo de las mercancías 
que en Santander se embarcan para 
Larache se efectúen en Cádiz, en lu 
gar de hacerlo en Valencia. 
DED M U N I C I P I O 
Visita al Asilo. 
E l señor Gómez y Gómez giró ayer 
al mediodía una visita al Asilo muni-
cipal L a Caridad. 
Por el orden, la limpieza y el exce-
lente régimen que en la casa reina 
desde que al frente de ella se hallan 
las Hermanas de San Vicente de Paul, 
el alcalde salió muy satisfecho de esta 
visita; pero advertido de que en el be-
néfico establecimiento municipal se ca-
rece de un local cubierto para desti-
narle a comedor, por cuya circuns-
tancia los asilados se ven obligados 
a" comer a la intemperie en el patio 
que existe en la parte Este de los pa-
bellones, el señor Gómez y Gómez 
dará las órdenes para que se cubra di-
cho patio y se instalen en él bancos y 
mesas. 
Exámenes. 
A las cuatro de la tarde de ayer, y 
en el salón de actos del Ayuntamiento, 
dieron comienzo los exámenes para 
cubrir 12 o 14 plazas de agentes que se 
hallan vacantes en el Cuerpo de la 
Guardia municipal. 
E l Tribunal, presidido por el alcalde, 
lo formaban los tenientes de alcalde 
señores García (don Eduardo) y Colon-
gues y el nuevo jefe de la Guardia, 
señor Puigdengolas. 
Se examinaron 28 individuos y que 
daron 31 para hacerlo mañana sábado. 
Not ic ias sue l ta s . 
Cruz Roja. 
Hoy viernes, día 15, a las siete en 
punto de la tarde, empezarán las con 
ferencias que fueron suspendidas por 
la enfermedad del delegado señor Saro. 
Dichas conferencias estarán a cargo 
de los señores médicos de la institu 
ción, ordenándose por la superioridad 
al personal subalterno la más puntual 
asistencia a dicho acto. 
De regreso de su viaje mademoiselle 
Gascón, modista de los almacenes de 
Sinforiano Ródenas, vuelve a ponerse 
a disposición de las señoras. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 14. 
Nacimientos: jHembras, í. 
Defunciones: Juan González San Mi-
guel, de veintitrés días; San Román, 
barrio de Llanilla, 68, 1.° 
Telesforo Ibáñezdel Río, de un año; 
Arrabal, 6, 1.° 
Manuel Martínez Fernández, de 66 
años; Cuesta, 3, 1.° 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 14. 
Nacimientos: Varones^; hembras, l i 
Defunciones: Eduardo Varona Gar-
cía, de 75 años; Enseñanza, 16, 5.° 
Domingo González Rivas,de 48 años; 
Hospital. 
Matrimonios, 1. 
«La Rosario» ha hecho famoso* 
jabones y perfumes, de los que .otri 
gran consumo las personas ^ \ 
más exquisito. Ahora, con el nüe^ 
bón «Aromas de la tierruca», ê 
delicado perfume, conseguirá 
Parte del Semáforo. 
Noroeste fiojito.—Mar llana. — Ne-
blinosos. 
Sal de Torrcvícja. 
Entró en este puerto el vapor Ramo-
ni ta , con el cargamento anunciado. L a 
descarga durará cuatro o cinco días, 
Para pedidos dirigirse a don Alvaro 
Flórez-Estrada, Muelle, 28 y 29. 
Observatorio Meteorológico del Institato. 
Día 14 de enero de 1915 
Barómetro a O0 771,5 
Temperatura al sol.. . 10,9 
Idem a la sombra 10,4 
Humedad relativa... . 95 
Dirección del viento.. E . 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo.. . . . . Cubierto 
Estado del m a r . . . . . . . Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 18,6. 
Idem id., a la sombra, 14 2. 
Idem mínima 10,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,3. 










Romaneo del día 14. 
Reses mayores, 17; menores, 16; ki-
los, 3.475. 
Cerdos, 9; kilos, 697. 
Corderos, 37; kilos, 215. 
ingel Suero regala tres mag-
níficos relojes de oro y 300 
décimos de la lotería nacional 
a los viajeros de los tranvías de Red 
Santanderina. 
Leed en los carteles que hay en el 
interior de los coches del tranvía las 
condiciones en que se conceden los re-
galos. 
«Aromas de la tierruca». 
Este es el nombre del nuevo jabón 
de tocador puesto a la venta última-
mente por la fábrica «La Rosario», de 
los señores Pereda y Compañía, una 
de las industrias de que puede enorgu-
llecerse la Montaña. 
tar su crédito industrial y i0 
igualmente famoso, como merece 
su calidad. P 
E l jabón «Aroma de la tierruea 
faltará en el tocador de ningún *! 
sona de buen tono, pues lo merece^ 
to por su clase como por su preep 5 
ción, tan sencilla como elegaate. ^ 
Obsequios. 
Doña Juana Peral y Wilson ha te 
la delicada atención de remitirnos^ 
docena de botellas de vinos ¿Qo^ 
mesa, procedentes de las magt¡¡fi' 
bodegas que dicha señora poSp'lc 
Noblejas (Toledo). 
T a l es la aceptación que estos « 
caldos han obtenido en el nier 
español, que «La Peruana» se haVj , 
obligada a ensanchar sus negoci 
estableciendo al efecto unos almacp 
al por mayor y menor en el númerl 
de la calle de la Libertad, de esta, 
blación. 1 
* * * 
También hemos recibido unas 
ciosas pitilleras, niqueladas, rega|j 
que a sus numerosos favorecedor! 
hace la acreditada sastrería' «La Vir 
de Madrid», establecida en la calle 
Puerta la S i ena . 
A ambas casas damos las graci-
más expresivas por sus obsequios. ' 
TéTangro. 
E l dueño del gran café restauran 
Royalty, contando con la cooperacií, 
de los notables artistas coreográfico 
de cuya estancia en esta ciudad H 
bamos cuenta en nuestro número 
ayer, Mlle. Aurelia Scholl, bailariíd 
de la Opera de París, y el reputad] 
profesor aigentino DPI Plata, h^orj 
nizado una corta serie de «Té-Tan^O) 
siguiendo la moda establecida en" 
más elegantes restaurants de Espa 
y del Extranjero. 
Estos tes se celebrarán en el salój 
restaurant del citado establecimiento 
de 6 de la tarde a 8 de la noche de hoj 
viernes, sábado y domingo, para pre. 
sentar a nuestro distinguido público( 
Tango-Académico, la bonita y aleĝ l 
Furlana Italiana, el Royal Boston, |J 
Maxixe Brasileña, E l Corte Criollo J 
los otros bailes aristocráticos, bailadosl 
de la manera culta y moral que carael 
teriza a estos artistas, por la cual m 
dudamos que esta tarde y las sucesil 
vas será Royalty el punto de reunióEl 
de las más selectas familias de nuestra! 
sociedad. 
ESPECTACUDOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compaflíi 
de opereta y zarzuela, bajo la direo 
ción del primer actor Enrique Lacasa, 
A las seis y media, sección doble: 
«Sueño de Pierrot» y «¡Te la debo, San 
ta Rita!» 
A precios de sencilla. Una pesetal 
butaca. 
A las diez, doble: «Agua, azucarrill 
y aguardiente» y «¡Te la debo, Santi 
Rita». 
A precios de sencilla. Una peseti 
butaca. 
S A L O N PRADERA.—Secc ión popu 
lar desde las cinco y media de la tarde, 
Estreno de la emocionante película d¡ 
2.800 metros, dividida en tres partes, 
titulada «La Mafia negra». 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
de cinematógrafo desde las seis de la 
carde. Estreno de la interesante y coló 
sal película de 3.000 metros, en cuatro 
partes: «El amodel mundo», asunto de 
palpitante actualidad, desarrollado en-
tre el fausto y la grandeza y los descu-
biimientos científicos. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y cinemató 
grafo. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber' 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABKO 
Durante estos días, Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos ricLuísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamcls, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad,==Telóíono 590. 
m s L ^ m j ^ L ir m¿m 
= T O M A R L O S I E M P R E D E Jj^A. I<N Gtm 
DÁOIZ Y V E L A S D E , NÜM. 15. -SANTANDER 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PT.ATO DIL DÍA: Rosbif con patatas glar 
seadas. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiBRy. .PUCO-Su Friieiici.1S. 
7elófonos números 521 \j\465. 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
MANUEL LA INZ 
S A N F R A N C I S C O , 17 
Esta Casa da hoy principio a una constante liquidación.— 
Oportunamente se i rán anunciando los art ículos que hayan 
de liquidarse DURANTE L A PRESENTE SEMANA. 
- PARAGUAS -
500, para señora y caballero, de 3 pesetas, a 1,50. 
1.000, » =» » .variascalidades, a mitad deprecio. 
- P I E L E S Y MQANUIT OS -
Por estar terminándose la temporada, a precios reducidísimos. 
Se vende papel viejo. 
CONSTRUCTORA HONTÁÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Maliaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates.—Cafés selecto} 
Comestibles y conservas de iai mejore-' 
procedencias.—Precios m4s económicos oot 
cooperativas y demás comercios.—Desp»' 
cho; Velasco, 5 y Hernia Cortés, 8. 
GDAUDIO GOMEZ FdroemAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4G 
Sábanas jaretón > 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 








Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
La Villa de Madrid e Joan de Herrera).-Saitaflder. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
etn salón expesteien; (Salle de Reetlotee, núm. S 
TALLHRKS DH SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtina» 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn as para riego.—Calderería fftue8',''1 
Maquinaria en general.—Construcdonei y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para coastro*' 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TransMisiones de movimiento.—Fiezaade forja. 
TALLERES DB LA RKYKRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'aaa de pte*** ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES v EXPOSICIÓN s» SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela :dón de agua por drcnlaeî 0 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad J da automóviles.—Bombas á mano y mecánicns.— 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.-Aaaleios finos extranje10'' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la índuttria mecánica.—Accesoscs y montcsargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y MONTA JÉ DH INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
DB LA 
V A P O R E S 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
REINA HARIA CRISTINA 
sü OAPITAR DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Babaua y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
^Iprecios del pasaje en tercera ordinaria'. . 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINCO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S CINOÜENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Coba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¡SETENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
do castos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje m tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
L a Vílía de Madrid. 8 
PUERTA L A SIERRA, 1 
RHTIS! 
y con dinero encima para los lec-
• • • • • •c •aaaaaaaaoaaDaaaaaaaj 
I MANUI5D DAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería, 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 8 - E n e r o s de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
Cada uno de estos cupones se • • . 
CÉNTIMOS 
• 
V A L E POR 2 
S a o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y 
San Francisco. 17; zapater ías de 
canjeará por todo su valor, hasta • V A L E POR 2 CÉNTIMOS 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c 
sastrería, 1 'uerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 • 
S A L I D A S F I J A S rIODOS:LOS M E S E S E L J I A U L T I M O 
El ül <íe enero a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD DB BOMBON 
de la misma Compañía), coa destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso loa ímpueatoa. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D B C A D A M E S 
E l día 16 de enero, a laa tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
ao CAPITÁN DON^Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta posetaa, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a aus Oonsignatarioa en Santander, aeflores 
HIJOS D E A N G E L P E P K Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Y6k, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Quha Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornfta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornfia y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo Coro, CumariA. OanSpano. Trini-
dad y puertos del Pacífico, 
Línea de filipinos 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la^ escalas de Coroña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, SGjMayo.^ Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2̂ y 20 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, dé Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'de, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
A ,§ervici0 mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 





Eítos vapores admiten cargajen las condiciones más favorables y pasajeros, a 
la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
ilaíado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503 . -Remedios , 2. Jeléfono S O L 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» * carbón smperior 2,40 » 
• » cok » . . . . . 2,75 • 
SERVICIO A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santnnde»». Blanca, 1. Teléfono 190-
T«nSa*' Amó,, de E"oalaDtiei 2. Teléfono 253. 
«OTA.—Pago ai hacer el encargo o entrega de mercancía. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• 
• 
Córtense los cupones y cada cin- gnoonponDPDnDnnnnnannQnnDODj 
• Zapaterías S o t O - § code 61108 darán derecho a ima S Fotografía B G I l j f l i n í n . 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
D (esquina a la Puntida) 
• 
g CALZADO de GRAN LUJO 
rebaja de diez céntimos por peseta É BLANCA, NUM 16 
• 
















g V A L E POR 
• 
D 
• • • • • • • • • a c • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CÉNTIMOS 
de gasto en cualquier compra he- g 
g Es la Casa que trabaja con g 
g más elegancia y economía • 
g o g 
g 
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
V A L E POR 
CENTIMOS • 
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(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Antós de Esca lante?2 .—Telé fono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
m m 
1 1 
S E Ñ O R A S ! ! 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
DE T R E N E S 
Rápido.—Salida de Santander a lai 8,50, 
para llegar a Madrid a la» 21,45. 
Salida deMadrid a la» 8,45 para llegar a" 
Santander a las 20,14. 
E»to» treno» saldrán de Santander lo» lu-
nes, miéroole» y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y aábados. 
Correos.—Salida de Santander a laa 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
| ¿Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a la» 7.28 
para llegar á Madrid a laa 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14 12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
Santander k Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a la» 17.20. 
Gibaja á Santander a lat 7.20, 
Santander a Castro: a laa 12,2Q. 
Santander á Liérgane» a las 8,55, 
14,50, 16,55 y 19,20. 
Liérgane» á Santander a la» 7,85, 8,30, 












Astillero a Santander: a la» 18,10, Sólo 
circula lo» días laborable». 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30. 11 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda & Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander á 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a la» 8 (correo) 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
L ta des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 
18,1, para llegar a Santander a la» 11,23 
16,32 y 21,29 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21,3. 
Salida» de Cabenón a la» 7,18, 12 55 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49, 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavoga para Cabezón a 
las 11,30. para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
[&* 8 y 9. 
De Santander para Pedrofi» y SOHO: 4 la» 
21.30 y 15. 
Z 
VaoGuas, tnbeTcnlinas y saeroe Inatitato Ferrán: Me-
dicBción moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esteñlixadas: Sol^ dones inyectables esterilisadas, prepa-
radas con agua destilada reoiento: Agües minerales: E a -
peoialidadea: Ortopedia. 
Plaza de la LiWbH.-TMfnno núm. 33,-SANTANDEK 
AUTOMOVILES 
AQÜILA I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t o s e x i e i r a L l 1 ^ . O O R O H O 
= = = S A N T A N D E R 
«PETKOLEO GAL> no enra la calvicie, «PETROLEO GAL^no cura las enferme-
dades del cuero cabelludo, con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. A V A L O S D E L 
CAMPO, lo demuestra ante lo» técnicos. 
En el hospital, ante los más preítigiosoa especialistas, y sometiendo a lo» enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de L O C P A R E L B E L L demuestra Avales del Campo 
que L O C P A R E L B E L L es el mejor de todos lo» producto». 
L O C P A R E L B E L L es el producto más fino, delicadoy científico que pudo crear la 
imaginación del sabio. Pulverizar vuestros cabellos xon L O C P A R E L B E L L y gozaréis 
la más bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia do sensación que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Casa central de L O C P A R E L -
B E L L , Concepción Jeróuima, 12 principal. Teléfono 5.222. Pedid L O C P A R E L B E L L en 
todas 'a» perfumerías, farmacies y droguería» da España. L O C P A R E L B E L L vale en 
Madrid ¡5 pesetas!—Provincias 7 (franco de porte).—Nota ^ronto >e oondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última creación dol autor de LOCPARELBELL. 




& l a n 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional dé todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, au menta el peso rápidamente y se .restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmac ias y droguer ías . —Depósi to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
f L A P E O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
^ C E F E R I N O S A N M A R T I N 
Servicio de toda clase de entierro».—Gran surtido en ataúdes, féretro» y co-
ona».—Eapecialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teiófono núm. 481 
TALLERES PE FUNDICION Y MAQTMAKíA 
OBREGI N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Gomlraoeióo y zepa;asiÓQ d« l«dai oUu» —Hopuasión dssutoaaóvfle». 
PAPEL ¥IEJ0.--S£ YRHDE BARATA ÜNA PARTIDA 
Casa R o d r í g u e z Prieto 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Gon»umido por la» Compañía» de ferrocarriles del Norte de Eapafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Oren»e 4 Vigo, de Salamanca & la frontera portugue»a y otra» Em-
presa» de ferrooarrile» y tranvía» A vapor, Marina de Guerra y Ar»enale» del E»tado, 
Compañía Trasatlántica y otraa ^mpreia» de navegación naoionale» y extranjeras. Decla-
rado» similare» al Cardiff por el Almirantasgo portugué», 
Carbono» de vapor —Menudo» p«r% fragua».—Aglomerado».—Cok para u»o» metalúrgi-
oo« y doméstico», 
Háganse lo» pedidos 4 U 
8 o e i « d a d XUUMT * ¡ •spa&ola 
Peiayo, 5, bi», Barcelona, ó 4 »u» agente»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon»o X I I , 
16.—SANTANDER, »eflore» Hijo» de Amgel Pérez y Compañía.—GlJON y AVILES 
agente» de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» inf urme» y precio» dirigirse 4 las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ - B A R C B L O N A 
DROGUEHlft PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFMEIP 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A PIUTURAS 
Curtidos 
Puerta la Sierra O é n e c o s para C a l z a d o 
¡ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico fpolainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A i,Aigle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas—Tirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
A 
Precio Jijo barato ea todas las clases. 
Puerta ia Sierra, 5.-CÜRTID0S 
